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Не откладывая дело "в долгий ящик", правительство приняло ряд важнейших решений, 
связанных с началом весенних сельскохозяйственных работ, в том числе и в рамках 
программы субсидирования фермеров, на которую в нынешнем году госбюджетом выделено 
1,6 млрд. драмов. Показательно, что серьезность принятых постановлений "усугублялась" 
личным присутствием на правительственном брифинге министра сельского хозяйства Давида 
Локяна, доселе по большей части перепоручавшего общение с журналистами "по 
сельхозтемам" в правительстве чиновникам своего ведомства. Итак, принято решение о 
предоставлении 7 тысяч тонн субсидированной дополнительной партии удобрений сельским 
хозяйствам республики, не успевшим их получить до 31 декабря. Причем, несмотря на рост 
цен на удобрения (производимые в Грузии) почти на 85 долларов, крестьянам они будет 
переданы по цене 3700 драмов за мешок. При этом, расходы на доставку удобрений возьмут 
на себя либо общины, либо сами фермеры. 
Правительство также утвердило бюджетные отчисления, направленные на проведение на 
всей территории республики вакцинации сельскохозяйственных животных от шести 
основных заболеваний и предоставление 50 дополнительных штатных единиц ветеринаров 
селам, не имеющим своих "айболитов". 
Кроме того, в нынешнем году бюджетные средства позволили повысить зарплату армянских 
ветеринаров с 40 тысяч до 50 тысяч драмов. 
"Государство берет на себя финансирование, а каждый фермер должен взять на себя роль 
"довлеющего" фактора - "тормошить" ветеринаров и требовать проведения вакцинации. Если 
же ветеринар избегает осуществления данного процесса, а сельский староста не проявляет 
интереса, крестьянин обязан оповестить нас, чтобы мы приняли соответствующие меры", - 
подчеркнул г-н Локян. 
Не менее важными, по его словам, являются две стартующие программы. Первая, 
разработанная по распоряжению Сержа Саркисяна и уже запущенная в действие, преследует 
своей целью выведение республики к 2009-2010гг. на уровень самодостаточности 
производства зерна за счет развития местного производства. Эта программа, по мнению г-на 
Локяна, имеет для государства важное стратегическое значение: "мы не можем позволить 
себе направлять финансовые запасы Армении в другие страны для осуществления закупок". 
"Пока еще республика вынуждена ежегодно импортировать по 450 тыс. тонн 
продовольственного зерна в условиях постоянного роста мировых цен. И дабы решить 
данный вопрос, правительство намерено в июне-июле поставить в республику качественные, 
высокопродуктивные, элитные семена, необходимые для хлебопечения сорта зерновых, 
агротехнику, а также субсидировать территории и увеличить орошаемые земли. Мы также 
должны дать гарантии крестьянам, что выращенный ими урожай будет закуплен. Поэтому 
правительство установит минимальную, "привлекательную" для них, фиксированную 
закупочную цену на зерно, не противоречащую, в то же время, международным канонам 
торговли, свободного хозяйствования", - подчеркнул Давид Локян, добавив, что 
правительство намерено создать также благоприятные условия для полного самообеспечения 
мясными и молочными продуктами. 
Что касается второй программы, правительство приняло решение наладить выращивание 
кормовой кукурузы в Тавушской и Лорийской областях, дабы избавить отечественных 
производителей птичьего мяса от закупок весьма дорогой импортируемой кукурузы и 
серьезных проблем, связанных с реализацией на рынке. Следует отметить, что речь идет не о 
повальной "кукурузации" всей страны а-ля Хрущев: просто сельские администрации этих 
двух областей и директора крупных птицефабрик пришли к договоренности, согласно 
которой государство будет заключать договора с фермерскими хозяйствами, имеющими 
возможность возделывать кукурузу на полях в более чем 50 га, и закупать урожай по 
рыночным ценам. Параллельно с этим, оно выделит субсидии сельским общинам (не 
вовлеченным в программу), ориентированным на приоритетное выращивание кукурузы. Уже 
подготовлены договора о закупке 15 тыс. тонн кукурузы с фермерскими хозяйствами в 
Лорийской (Одзуне и Алаверди) и Тавушской (Ноемберяне, Шамшадине и Иджеване) 
областях. Для интенсификации процесса и облегчения труда крестьян за счет бюджетных 
средств уже приобретено два комбайна для сбора кукурузы и сеялки. 
 
